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Ovakva disproporci ja u ponudi i potražnji , dovela je do takvog pada cene 
maslacu, koja j e najblaže rečeno, sasvim nerealna i njegova proizvodnja, pod 
ovakvim okolnost ima, l išena je najminimalni jeg ren tab i l i t e ta (iako su cene 
svežem mleku veće za nek ih 55—60%, cena maslacu je spala na nivo cena p r e 
poskupl jenja mleku) . 
Da je ovakav poremećaj na t rž iš tu mleka i mlečnih proizvoda doveo u 
vr lo tešku si tuaci ju p r e r a d b e n e objekte, govori i činjenica da su mleka re n a 
području Vojvodine, a p reko svog Poslovnog Udruženja »Kooprodukta«, zah te -
vale smanjenje p remi je za proizvođače sa 30 na 20 dinara , a da se iz ist ih 
s reds tava poveća regres p re rađ ivač ima sa sadašnjih 10 na 20 d inara (u s tvar i , 
ovim bi se samo izvrši la pravi ln i ja preraspodela s reds tava namenjen ih p r e ­
miranju) . Bilo j e i d rug ih predloga, kao npr . da se i kod nas po uzoru na zemlje 
s razvi jenom m l e k a r s k o m industr i jom, uvedu dvojne cene, a to znači da b i 
j edne cene važile za mleko namenjeno konzumu, a d ruge (niže) namenjene 
prerađivač ima, čiji su objekt i zaista u ovakvim uslovima stavljeni u zna tno 
teži položaj od m l e k a r a konzumnog ka rak te ra . 
Postavl ja se pi tanje , n i je li zaista i suviše visoka cena svežem mleku? 
Lično s m a t r a m da je , za naše uslove, previsoka i ako je izvesno poskupl jenje 
bilo neminovno. Nije li t rebalo , možda, ići postupno, uz postepeno p r ip reman je 
i osposobljavanje p r e r a d b e n i h objekata? Činjenica je da većina naš ih m l e ­
k a r a nije s p r e m n a dočekala ovakav nagl i preokre t n a tržištu. Ne učestvuje li 
sveže mleko, sa suviše ve l ik im % u formiranju maloprodajne cene? Kod nas se 
ovaj % kreće oko 70%, dok je u drug im zemljama ta j % zna tno niži. Ova či­
njenica kao i neopreml jenos t naš ih mlekara , l išava naše mleka re svake m o ­
gućnosti da sa svojim proizvodima izađu na međunarodno tržište, što će bi t i 
neminovno, s obzirom n a prezasićenost domaćeg. 
Poslovna Udruženja , u ime svojih članica, moraće pot raž i t i kod republ ič ­
kih i saveznih organa, neko t ra jni je rešenje, kojim će se b a r delimično, ub la ­
žiti postojeće s tanje n a t rž i š tu mleka i mlečnih proizvoda. 
Moje j e l ično mišl jenje da problemat iku mlekars tva t r eba g ledat i (i r e -
šavati) kompleksno, n a relaci j i : proizvodnja-prerada-potrošnja . Parc i ja lno r e -
šavanje p rob l ema dovodi do poremećaja n a tržištu, a t ime i u čitavoj m l e ­
karskoj indust r i j i ! 
Vijesti 
III SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA 
UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA SRH 
15. X I I 1965. održana je sjednica Upravnog odbora, n a kojoj su izneseni 
podaci anke t e o s tan ju k a d r o v a u 10 naših najvećih ml jekara , u ko j ima je 
zaposleno oko 8 0 % od ukupnog broja. Od 2009 radn ika i s lužbenika (66 m u ­
ških i 34% žena) 5 7 % je zaposleno u proizvodnji , 19,5% u pomoćnim s lužbama, 
9,8% u t ehn ičk im s lužbama, a 9,8% u admin is t ra t ivn im s lužbama. Od u k u p n o 
668 kval i f ic i ranih r a d n i k a 63 je sa završenom ml jekarskom školom, a od 58 
visokokval if ic iranih 10. Osta l i su stekli kvalifikaciju n a tečajevima i i n t e r n i m 
pr iznavan jem u poduzećima. 
Nakon diskusije o potrebi školovanja kadrova , m e đ u ostalim zakl ju­
čeno j e : 
— da se p r ikupe informacije o mogućnost i formiran ja i f inanciranja 
ml jekarske škole; 
— da se organizira po jedan tečaj za osnovna zvanja a) ml jekara i 
b) s i ra ra ; 
— da se izrade p rogrami za tečajeve; 
— da r adne organizacije, a ne pojedinci, odlučuju i ocijenjuju izbor 
polaznika tečajeva; 
— da Udruženje predloži ko ta r ima Zagreb i Osijek sastav komisije za 
polaganje ispita za st icanje zvanja kval i f ic i ranog odnosno visoko­
kvalif iciranog radnika ; 
— da selekcijsku službu na svom područ ju vrše ml jekare ; 
— da se prodajna cijena listu »MLJEKARSTVO« usklad i s t roškovima, 
i drugo. 
IV SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA 
UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA SRH 
18. I o. g. održana je IV sjednica Upravn o g odbora Udruženja, na kojoj 
su izneseni podaci o s t ručnost i r adn ika n a pojedin im r adn im mjes t ima za 
4 ml jekare (Zagreb, Osijek, »Zdenka« i Belje). 
Podaci su pr ikupl jeni sa svrhom, da se usporede i po pot rebi usklode 
zaht jevi za s tručnost r adn ika na pojedin im r a d n i m mjest ima u našim 
ml jekarama . 
Zakl jučeno je, da se zatraže podaci o r a d n i m mjes t ima i kvalif ikaci jama 
r adn ika i od drugih poduzeća, napose: Varaždin , Županja, S taro Pe t rovo 
Selo, S lavonska Požega, Rijeka, Pula , Z a d a r i Hercegovac. 
Uz to je n a sjednici r azmot rena po t r eba i mogućnost osnutka Poslovnog 
udružen ja za ml jekars tvo u Zagrebu i dr . 
Iz domaće i strane štampe 
Istraživanja o sadržini proteina i ma­
sti u mlijeku — (Recherches su r l a t e -
n e u r en p ro t e ine s ( t i t res des pro te ines) 
e t l a t e n e u r en gra isse d e la i t s fourn i s 
p a s p a r les p r o d u c t e u r s E. M ä d e r e t A. 
Z ü r h e r Ecole de la i ter ie , R ü t t i Zoll ikofen 
No 84/65.) 
Z a d n j i h neko l iko god ina p r ida j e se 
sve v e ć a v a ž n o s t a n a l i z a m a sad rž ine 
p r o t e i n a u ml i j eku . U n e k i m d r ž a v a m a 
s a d r ž i n a p r o t e i n a j e d a n j e od e l e m e n a ­
ta, n a ko j ima se temel j i p l aćan j e m l i j e ­
k a p o kva l i t e t i . Is to t ako i uzgajač i su 
počel i d je lomično temel j i t i p r o g r a m s e ­
lekc i je n a sadrž in i p r o t e i n a u m l i j e k u 
svoj ih k r a v a . Očito je , d a j e s ad rž ina 
p r o t e i n a u m l i j e k u od i n t e r e sa i za onog 
koj i ko r i s t i ml i jeko . 
B u d u ć i d a se dosad raspo laže s m a l o 
p o d a t a k a o s ad rž in i p ro t e ina u ml i j eku , 
M l j e k a r s k a ško la u R ü t t i Zol l ikofen j e 
odluči la d a s i s t e m a t s k i ispi tuje , os im s a ­
d r ž i n e m a s t i , i s a d r ž i n u p ro t e ina . O t o ­
m e se iznose dosadašn j i r ezu l t a t i . 
Od m a j a 1964. do apr i l a 1965. i sp i t ano 
j e j e d a n p u t mjesečno j u t a r n j e , a t a k o ­
đ e r j e d a n p u t mjesečno i veče rn j e m l i j e ­
ko 25 p r o i z v o đ a č a u pog ledu sad rž ine 
m a s t i i p r o t e i n a . Ove anal ize će se s i s t e ­
m a t s k i n a s t a v i t i . 
25 p r o i z v o đ a č a j e dopremi lo 11 887 q 
m l i j e k a od 1. m a j a 1964. do 30. ap r i l a 
1965., 16 p r o i z v o đ a č a r e d o v n o m u z e k r a ­
v e s p o m o ć u s t ro ja , a 9 još r u č n o . Od 
u k u p n o d o p r e m l j e n e kol ič ine ml i j eka 
